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Great Ideas in Computer Science with Java.  
（A.W.Biermann, D.Ramm, MIT Press, 2001） 
・本講習の内容に関する HP http://www.ita.tutkie.tut.ac.jp/~kawai/ss-ct/  
（豊橋技術科学大学 河合先生の HP） 
・新学習指導要領に関する HP 
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301.htm 
（文部科学省 HP） 
